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V i d de undersokningar angående renskotarnas 
hålsoti l lstånd v i lka utfordes v id U l e å b o r g s 
Regioninst i tut for Arbet shyg ien under åren 
1978 - 1984, konstaterades ett flertal s y m p t o m 
på s jukdomar som trohgen år betingade av 
arbets forhål landena. Dessa besvar, som beror 
horsel , s tod- och rorelseorgan samt b l o d o m -
loppsorganen, kan effektivt reduceras och 
forbyggas genom arbetshygieniska åtgårder. I 
december 1985 gav Finlands Medicinalstyrelse 
direkt iv for organiserandet av foretagshål sovår-
den i n o m privat foretagsamhet. T i l l dessa 
pr inciper behovdes mycket informat ion o m 
renskotselns speciella natur for att borja 
« fore tagshå l sovården» hos renskotare. D å r f o r 
startade man en projekt av renskotarnas 
hålsot i l l s tånd. 
Målsåt tningen år att 
1. U t v e c k l a en adekvat foretagshå l sovård for 
renskotare 
2. Ut reda de hå l sor i sker som år forenade med 
renskotseln 
Utredningsmaterialet har utformats av R e n -
beteslagens Forenings renågar for teckning , som 
sammanlagt omfatter 4 123 personer efter 
gallring. 
Utredningen utfors i n o m renskot se lområdet 
som omfattar 56 renheteslag och 24 hålsocentra-
ler. O m r å d e t år indelat i tre o l i k a stora grupper, 
dår foretagshå l sovården bedrivs enligt tre o l ika 
model ler . F o r å n d r i n g a r i arbets forhål landena 
och hålsoti l l s tånd bedoms i f rågeformulår o m 
arbetsmiljon som gors i borjan och slutet av 
utredningen. 
U R I A : s utredningsgrupp genomfor kart lågg-
ningar av arbetsplatserna i två renbeteslag i n o m 
område t Fjål l- och Skoglappland. 
Forskmngsresultaten f ramlåggs som rapporter 
enligt foljande: 
1. H å l s o r i s k e r 
2. Effekten av t i l låmpandet av alternativa 
fore tagshå l sovårdsmodel le r vad gåiler ren¬
skoternas arbetsbetingade hålsor isker , anvån-
dandet av skyddsutrustning och arbetsbetin-
gade s jukdomssymptom, de t i l låmpade rao-
dellerna och de kostnader som dårvid 
upps tår . 
3. Et t forslag for model l och innehåll for 
fore tagshå l sovård for renskotare. 
Forskmngsresultaten i rapport form våntas 
foreligga under 1988. 
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